












The purpose of this study was to investigate the inhabitation of butterflies in Miyagi Gakuin 
Women’s University, to clarify the habitat characteristics of various butterflies and the presence or 
absence of their host plants, and to examine the inhabiting situation of and vegetation environment for 
butterflies.
A total of 59 species of butterflies （42 forest species （71.2％）, 17 grassland species （28.8％）） were 
found on the University campus. With the addition of 7 butterfly species that were found in a adjacent 
park, 66 butterfly species were recorded in the Marutazawa area including the University campus.
For all butterfly species recorded, presence larval host plants were confirmed on the University 
campus.
Small-Scale logging has continued in the campus forests. Although these management activities were 
not originally aimed at conserving butterflies and the like, as a result, this “Satoyama management” 
may contribute to the maintenance of the diversity of butterflies and their host plants.
This study suggests that the University campus plays an important role not only as a feeding site 
for adult butterflies but also as a breeding, growth, and wintering site in central Sendai.
























































囲，図 1 ③）、森のこども園周辺（図 1 ⑤）等を中心に
行った（図 1）。これらはいずれも、2006 年に行った予
備調査において多くのチョウ個体を目撃した地点であ






























調査の結果、計 59 種が確認された（表 1，図 2）。本
学で確認されたチョウ類を、ハビタットごとに分類した
結果、森林性チョウ類は 42 種（71.2％）、草原性チョウ




















チャバネセセリの計 7 種（森林性 5 種、草原性 2 種）で
あった。なお、両研究で共通して確認された種は、計 37
種（森林性 23 種、草原性 14 種）であった。これらの結
果を総合すると、本学を含む丸田沢地域からは、計 66














た。丸田沢地域から直線距離で約 1 km の場所に位置し、
丸田沢地域同様に市街地に囲まれた台原森林公園
（60.5 ha）で確認された種は計 58 種であり7,8）、うち森林












田沢地域 0.53 種 / ha、台原森林公園 0.96 種 / ha、県民の
森 0.06 種 / ha となった。県民の森の面積と比較して丸田
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キアゲハ Papilio machaon 
18-Jun-2010（1ex.）
ナミアゲハ Papilio xuthus 
27-Aug-2010（1ex.）, 10-Jun-2011（1ex.）, 21-Jul-2017（1ex.）





キチョウ Eurema mandarina 
2-Jul-2010（1ex.）, 1-Oct-2010（1ex.）, 24-May-2013（1ex.）, 25-Apr-2014（1ex.）, 20-Jun-2014（1ex.）, 17-Apr-2015（1♂）, 
22-Jul-2016（1ex.）, 28-Apr-2017（1ex.）, 12-May-2017（1ex.）, 26-Apr-2020（1ex.）, 5-Oct-2020（1ex.）
モンキチョウ Colias erate poligrapha 





21-May-2010（1ex.）, 22-Jun-2010（2exs.）, 2-Jul-2010（3exs.）, 16-Jul-2010（2ex.）, 1-Oct-2010（4ex.）, 15-Apr-2011（1ex.）, 
29-Jun-2012（1ex.）, 13-Jun-2014（1ex.）, 25-Jul-2014（1ex.）, 5-Jun-2015（1ex.）, 15-Jun-2015（1ex.）, 10-Jul-2015（1ex.）, 17-
Jun-2016（1ex.）, 16-Jun-2017（3exs.）, 23-Jun-2017（3exs.）, 21-Jul-2017（1ex.）, 1-Jun-2018（1♀）, 27-Apr-2020（1ex.）
スジグロシロチョウ Pieris melete



























3-Jun-2010（1ex.）, 22-Jun-2010（2♂）, 2-Jul-2010（2♂）, 16-Aug-2010（1ex.）, 20-May-2011（1ex.）, 11-May-2012（1ex.）, 
24-May-2012（1ex.）, 1-Jun-2012（1ex.）, 9-May-2013（1ex.）, 10-May-2013（1ex.）, 9-May-2013（1ex.）, 17-May-2013（1ex.）, 
4-Jul-2013（1ex.）, 19-Jul-2013（1ex.）, 25-Apr-2014（1ex.）, 23-May-2014（1ex.）, 27-Jun-2014（2exs.）, 4-Jul-2014（2exs.）, 
15-May-2015（1ex.）, 15-Jun-2015（1ex.）, 10-Jul-2015（1ex.）, 19-May-2017（1ex.）, 23-Jun-2017（1ex.）, 1-Jun-2018（1ex.）, 
27-Apr-2020（1ex.）
ヤマトシジミ Zizeeria maha
3-Jun-2010（1ex.）, 25-Jun-2010（1ex.）, 9-Aug-2010（1ex.）, 16-Aug-2010（1ex.）, 1-Oct-2010（1ex.）, 27-Jun-2014（1♀）, 
4-Jul-2014（2exs.）, 25-Jul-2014（1ex.）, 25-Jun-2015（1ex.）, 14-Jul-2017（1ex.）, 21-Jul-2017（1ex.）, 5-Oct-2020（1ex.）
ツバメシジミ Everes argiades
16-Jul-2010（1ex.）, 16-Aug-2010（5exs.）, 13-Jul-2012（1ex.）, 12-Jul-2013（1ex.）, 16-May-2014（1♂）, 25-Jul-2014（1ex.）, 
19-May-2017（1ex.）, 11-May-2018（1ex.）, 5-Oct-2020（1ex.）
ルリシジミ Celastrina argiolus
22-Jun-2010（3exs.）, 25-Jun-2010（1ex.）, 2-Jul-2010（1ex.）, 16-Jul-2010（7exs.）, 16-Aug-2010（1ex.）, 15-Apr-2011（1ex.）, 





































22-Jun-2010（1ex.）, 16-Aug-2010（2exs.）, 1-Oct-2010（1ex.）, 15-May-2015（1♀）
ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus
17-Jun-2010（2exs.）, 22-Jun-2010（8exs.）, 25-Jun-2010（1ex.）, 16-Aug-2010（3exs.）, 8-Jun-2012（1ex.）, 22-Jun-2012
（1ex.）, 29-Jun-2012（1ex.）, 31-May-2013（1ex.）, 21-Jun-2013（1ex.）, 4-Jul-2013（1ex.）, 23-May-2014（1ex.）, 13-Jun-2014
（1ex.）, 16-Jun-2014（1ex.）, 20-Jun-2014（2exs.）, 29-May-2015（1ex.）, 5-Jun-2015（1ex.）, 10-Jul-2015（1ex.）, 31-May-2017






22-Jun-2010（1ex.）, 25-Jun-2010（1ex.）, 2-Jul-2010（7exs.）, 16-Jul-2010（1ex.）, 27-Jun-2014（1♂）
クロヒカゲ Lethe diana diana
21-Jun-2010（1ex.）, 22-Jun-2010（5exs.）, 25-Jun-2010（3exs.）, 16-Jul-2010（1ex.）, 15-Jun-2012（1ex.）, 29-Jun-2012（1ex.）, 
13-Jun-2014（2exs.）, 26-Jun-2014（1ex.）, 9-Jun-2017（1ex.）, 22-Jun-2018（1ex.）
ヤマキマダラヒカゲ Neope niphonica


















29-Jun-2012（1ex.）, 16-Jun-2014（1ex.）, 27-Jun-2014（1ex.）, 15-Jun-2015（1ex.）, 23-Jun-2017（1ex.）
イチモンジセセリ Parnara guttata
1-Oct-2010（1ex.）, 15-Jul-2016（1ex.）, 16-Jun-2017（1ex.）, 1-Jun-2018（1ex.）, 5-Oct-2020（1ex.）
